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Internet pada masa kini banyak menawarkan laman-laman web yang 
merangkumi pelbagai kategori. Antara web yang paling popular kini adalah yang 
berasaskan pendidikan pengetahuan, panduan dan cara. Statitik menunjukkan 
pelayar kini lebih berminat dalarn melayari web-web sebegini dalam mencari 
maklumat atau panduan. 
Objektif tesis ini ialah membina suatu Sistem Web Fiqh Pintar : Haji dan 
Umrah yang interaktif dengan skop yang lengkap yang merangkumi segala panduan 
mengcnai ibadah haji dan umrah serta dapat menjawab cgala .oalan yang 
mcngcnain a. la rncrupakan atu web ang bcrasa kan pcngctahuan yang 
mcmpun ai rnodul maklumat dun soal jawab men icnui kcdua ibadat ini. 
asaran adalah untuk kcpuda bakul-bakal haji. 'cluin itu ia juga dapat 
mcrnbcri panduan clan maklumut k ·111da 101011 run p .lu ur dcwusa dun pelajur dalam 
mcnarik minat mcrcka m in 1 inai rukun Islam kelima ini. 
alum mclcn 1kn1 kan tcsis ini, s • iulu mnklurnut bcrkaitan fiqh ibadat haji 
dan urnrah dikurnpul. Rujukun-rujukan daripada buku-buku yang berkaitan serta 
p rtan aan atau al jav ab juga dilakukan. 1 esis ini dilakukan dengan kaedah atau 
metodoloai pernbangunan sisitem yang berasaskan 'air terjun'. Ini kerana kaedah ini 
Iebih mudah serta banyak kelebihan daripada kaedah-kaedah yang lain. 
K simpulannya, objektif tesis ini akan mencapai matlamatnya jika ia dapat 
membina satu web yang bukan saja memberi maklurnat dan panduan tetapi dapat 













Alhamdulillah: dengan limpah kurnia dan izin daripada-Nya, akhimya 
aya berjaya menyiapkan Projek Ilmiah Tahap Satu (WXES 3182) ini dalam jangka 
masa yang telah ditetapkan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan 
penghargaan kepada beberapa pihak yang banyak membantu saya dalam usaha untuk 
melihat projek ilmiah ini menjadi sebuah realiti. 
Pertama sekali jutaan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan 
kepada penyelia aya iaitu Puan Raja Jamilah Raja Yu of yang banyak memberikan 
nasihat dan panduan dalam menjayakan pr jek ini. Tidak lupa juga kepada ik 
Nazean Johari ang telah udi untuk menjadi moderator a a. Ma a dan tenaga yang 
telah diperuntukkan kcpada sa a arnatlah dihar iai. 
ntuk kcluar la t ·r a ang ang scntia a mcmbcrikan dorongan, 
okongan dan m endoakan k ·Ja mm sa u. uliunluh an 1 m .rnbakar scmangat untuk 
a a teru b erjuang. Tcrirna kasih at a se ialan a. 
apan t irima kasih ju au itujukun .puda rakan saya Mahanoon 
he Mat Aidilc an Abu amah dan juga tcman-tcrnan sepcrjuangan yang lain, 
egala banruan dan k ngan ang kalian berikan dalam menyiapkan laporan ini, 
didahului d ngan u apan terima kasih. 
Dan akhir sekali, ucapan terima kasih juga ditujukan buat mereka 
ang naman a tidak sa a nyatakan di sini, tetapi telah menyumbangkan sesuatu sama 
ada secara langsung atau tidak langsung sepanjang menjayakan projek ini. Semoga 
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I.I Definasi Projek 
Adalah menjadi suatu kebiasaan bahawa bakal haji dan umrah menghadapi 
pelbagai masalah praktikal semasa mengerjakan ibadat haji dan umrah. Kebanyakan 
masalah tidak mempunyai penyelesaian secara teori. Oleh itu, bagi menyelesaiankan 
sesuatu masalah, mereka telah menjadikan perlakuan jemaah haji dan umrah yang 
lepas (para sahabat nabi) sebagai sumber rujukan mereka. Tesis ini bertujuan 
membina satu web yang interaktif dan lengkap berkenaan ibadah haji dan umrah. 
Web ini juga berupaya menjawab soalan yang dikemukakan pengguna secara cepat. 
Diharap web ini dapat mernbantu pengguna dalarn men ele aikan permasalahan 
dalam ibadah ini. 
1.2 Objcktif Projck 
clain daripada m .mbina scbuah v cb an' mcmb ·ri muklumut, tcrduput juga 
beberapa objcktif an 1 ti ink kuran 1 pcutin in a. Antarun u : 
I. Membina . istcin ' .b an 1 interaktif ang lcngkap dengan panduan ibadah 
haji dan umrah anu dapa] rncnjawab soalan-soalan berkenaan ibadah haji 
dan wnrah. 
'J umber rujukan altematif yang lebih efisien selain daripada kaset-kaset dan 
ideo-video yang terdapat di pasaran. 









4. Dapat menyelesaiankan masalah-masalah praktikal yang dihadapi oleh bakal 
haji. 
5. Dapat menambahkan bilangan v eb-web yang berteraskan pengetahuan. 
6. Menggalakkan penggunaan web khususnya dan teknologi maklumat amnya 
di kalangan penduduk Malaysia. 
7. Mengaplikasikan penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian. 
1.3 Skop 
Skop bagi projek atau web ini merangkumi segala yang berkenaan haji dan 
umrah. lni termasuk jenis haji, rukun, cara, hadis-hadis berkenaan dan perkara- 
pcrkara yang memungkinkan terbatalnya serta mengurangkan kcdua ibadah ini. 
Pcnyclc aian segala permasalahan di dalum ibadat ini mcruju kcpada cmput sumbcr 
yang digunakan oleh umat Islam iaitu al- urun, sunnuh Nabi Muhammad S.A. W., 
ias dan ljmak lamuk. 
1. I- uran ialuh surnb ·r rujukun utuma umat lslnm. In mcrupakan kitub 
Allah an 1 men iundun ii sc iulu un 1 ndu di Ian iit dan burni, c iala 
rujukan dan l ·n -elcsuiun tcntunu ibudnt huji dun umrah tcrdapat di 
dalamn a. 
ii. umber /ang kedua bagi urnat Islam ialah sunnah Nabi Muhammad 
. .W .. sunah di sini bermaksud segala petua/panduan atau adat 
mahupun perbuatan baginda. 
111. Jika sesuatu perkara itu tidak juga mendapat penyelesaiannya setelah 
membuat rujukan melalui al-Quran dan sunnah, maka rujukan Qias 








daripada permasalahan yang telah terjadi di kalangan sahabat-sahabat 
Nabi malah dari kalangan para anbia . 
iv. Cara keempat ialah earn terakhir iaitu rujukan dari Ijmak Ulama. Ini 
ialah kata-kata sepakat para alim ulama tentang sesuatu permasahan. 
Fokus permasalahan merangkumi: 
1. Penerangan tentang hukum dan syarat wajib bagi haji dan umrah serta 
perbezaan antara kedua-dua ibadat. 
11. Mengerjakan haji. Ini terrnasuk jenis-jenis haji iaitu Haji lfrad, Haji Hamattu' 
dan Haji Qi ran di rnana perlaksanaan adalah berbeza bagi sctiap jcnis haji. la 
juga rncrangkumi perkara-perkara v ajib haji iaitu: 
• Mcmakai ihram 
• Nial 
• Berniat ihrarn di Miqat 
• Men inc ralkan p .rkara la ran inn dalam ihram 
• Talbiah 
• Ta' af udum 
• aieJiaji 
• Wukuf 
• Bermalarn di muzdalifah 
• Melontar di Jarnrah al-Aqabah 
• Bercukur I bergunting 
• Bermalam di Mina 










• Tawaf haji 
• Tertib pada kebanyakan rukun 
• Tawaf wada' 
111. Mengerjakan umrah. Pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan 
perlaksanaan umrah juga dimuatkan di dalam web ini contohnya perkara- 
perkara wajib haji. Walaupun perlaksaan umrah tidak banyak bezanya dengan 
perlaksanaan ibadat haji, namun segala kemusykilan tentang ibadat ini 
dihuraikan dengan terperinci. lni termasuk: 
• Memakai ihram 
• Niat 
• Berniat ihram di Miqat 
• Mcninggalkan perkara dilarun 1 dulam ihram 
• Talbiah 
• Bcrcukur I bcr runtiu 1 
• Tertib pada kcban ukan rukun 
am. Pengetahuan t .utun 1 lam ju iu limuntkun bu •i mcmbolchkan pcngguna 
rncrnbuat rujukan sckiran a bcrlaku kcrnusykilan tcrhadap keperluan untuk 
melakukann 1a etelah tertinggal dengan scngaja atau tidak perkara wajib haji 
dan umrah. 
Selain itu \ eb ini juga merangkumi modul maklumat dan penyelesaian 
masalah. Maklumat yang dipaparkan seperti teks-teks biasa manakala modul 










Sasaran bagi tesis ini ialah bakal-bakal haji khususnya dan golongan dewasa 
dan pelajar amnya. Bagi golongan bakal haji diharap dapat membantu lagi dalam 
konsep pemahaman dan teori berkenaan ibadah ini. Bagi golongan dewasa pula 
diharap dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam tentang ibadah haji dan 
umrah seterusnya dapat menarik minat mereka untuk mempercepatkan keinginan 
untuk melakukannya. Manakala bagi golongan pelajar. Web ini diharap dapat 
memberi ilmu atau petunjuk dalam pembelajaran mereka seterusnya menanam minat 
untuk mengerjakan ibadah haji. 
1.5 Metodologi Pembangunan Sistem 
Untuk mcmbina si tern ini, pendckutan atuu mctodologi pernbungunan sistern 
ang bertcraskan 'air tcrjun /watcrfull den ran prototaip diambil. Mctodologi ini 
adalah kacdah ang muduh dan lcbih cfcktif daripada kaedah-kacdah yang lain. la 
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ambarajuh 1.0: Model Air Tcrjun dcngun Prototaip 
1.6 Perancangan Pcmbangunan istcm \\/ h 
Projek ini telah dibahagikan kepada 2 peringkat utama iaitu: 
I. Peringkat Awai (Semester I) WXES 3181 
2. Peringkat Akhir (Semester 2) WXES 3182 
Projek ini telah bermula pada IO JUN 2002 dan dijangka tamat pada awal bulan 










Pada peringkat awal, terdapat 2 peringkat fasa pembangunan: 
I. Analisis Keperluan Sistem 
2. Rekabentuk Sistem 
Pada peringkat akhir, yang merupakan peringkat sebenar fasa pembangunan adalah 
dikatakan peringkat yang terpenting: 
I. Pelaksanaan (Pengkodan) 
2. Pengujian dan Penilaian Sistem 
3. Penyelenggaraan Sistem 
4. Dokumentasi dan Penghantaran Laporan 
Analisis Kcperluan Si tern 
Akti iti: 
I. Mcncntukan objcktif skop, kckun inn dan I en •guna susuran sistcm 
2. Mula rncnjalankan proses p .ncarian maklumat 
3. Menentukan kcpcrluan ba 1i istcm 
4. Men ediakan diri den ian p .risiun 1ung bukal di iunukun 
5. Membuat pcran an ran pemban iunan projck 
Rekab ntuk i tern 
Akti iti: 
I. Membuat rekabentuk pangkalan data 











l. Belajar dan mendalami teknik-teknik perisian yang bakal digunakan. 
2. Membuat pengkodan 
Pengujian dan Penilaian Sistem 
Aktiviti: 
I. Menguji setiap modul yang terdapat di dalam sistem 
2. Membuat penilaian terhadap modul-modul tersebut 
Penyelenggaraan istem 
J\ktiviti: 
I. Mclakukan scbarang pcrubuhan ang difikirkun pcrlu tcrhadap sistcm 
sckiranya tcrdapat scbarun 1 masalah 
Dokumentasi dan I aporan 
Aktiviti: 
I. Mcnycdiakan laporan kn •kap projck 
2. Men cdiakan manual-manual pengguna yang diperlukan 











Jun - Julai : 
Penyemakan Bahan Rujukan 
Julai: 
Mencari Fakta. 
Julai - Ogos: 
Analisa Sistem. 
gos - eptember : 
Rekabentuk 'istem. 
gos - cptcmbcr : 
Analisa Kcrtas Kcrja Projck. 
September - Di ember : 
Pengkodan . 
Januari : 
Pasang dan Cuba. 
Januari - Februari : 
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2.0 KAJIAN LITERASI 
2.1 Pendahuluan 
Kajian literasi merupakan prosedur ataupun langkah yang penting untuk 
memulakan suatu proses pembangunan sistem. Peringkat ini dianggap kritikal bagi 
kejayaan sesebuah sistem. lni adalah kerana kajian, penyelidikan serta pemahaman 
yang mendalam terhadap definisi sistem tersebut bakal menghasilkan sebuah sistem 
yang sempuma, dapat berfungsi dengan baik dan mencapai matlamat atau tujuan 
pembangunannya. 
Bab ini akan menerangkan .erta menghuraikan penemuan dan basil kajian 
yang telah dilakukan bagi menja akan proses pcmbangunan i stern ini, Sccara 
umumnya scgala pcncmuan itu adalah lcbih mcnjurus kcpada dcfinisi sistcm itu 
scndiri sorta faktor-luktor Ian isu-i .u an • bcrkuitan atau tcrlibat dcngan konscp 
sistern tersebut. 
Kajian terhadap si tcm-si: tern un 1 bcrususkan web unu scdiu ada dilakukan 
bagi melihat orak perscmbahan m 'r eka, pcmbangunan dan pcngurusan pangkalan 
data erta antaramuka ang digunakan supaya ianya dapat diterapkan ke dalam 
i tern yang bakal dibangunkan kelak. Selain itu, ciri-ciri yang terdapat dalam setiap 
sistem yang dikaji akan dianalisis bagi mendapatkan makJumat-makJumat yang boleh 









2.2 Penemuan Rujukan 
Dalam menyiapkan sistem ini, penemuan rujukan merupakan satu daripada 
aspek yang teramat penting. Ia memainkan peranan penting bagi mendapatkan 
swnber-sumber yang dapat digunakan untuk meyiapkan sistem. Di sini disenaraikan 
beberapa kaedah-kaedah dan tempat-tempat dalam mendapatkan rujukan ini iaitu 
perjumpaan dengan penyelia, temubual, buku rujukan, artikel, dan lunsuran internet. 
Perjumpaan dengan penyelia 
Perjumpaan dengan penyelia banayak membantu dalam menyiapkan tesis ini. 
Malah aspek ini adalah wajib dari segi pemarkahan tesis. Perjumpaan yang diadakan 
dari ma a ke semasa banyak membantu dalam memantapkan lagi si 'tern. Pcnyelia 
juga ban ak membirnbing dan rncmberi tunjuk ajar dalam mcmbina sistcm ini, 
Tcmuduga atau tcrnubual 
eberapa ternubual clan tcmudugu ju ra tclah diadakun dalum mcnduputkun 
umber- umber an 1 dipcrlukan untuk sistcm ini. Langkah rncncmuduga dcngan 
menan akan beberapa soalan kcpada bckas-bckas haji iuitu orang yang pcrnah 
melakukan haji atau umrah ju iu dapat rncmbcri maklumat yang dipcrlukan. lni 
termasuk perbincangan mengenai masalah yang sering dihadapi dan jenis-jenis 
keperluan. Perbualan dengan rakan-rakan juga dapat rnernberi rnaklurnat berkaitan 
dengan p mbinaan web dan sistern. 
Buku rujukan 
Tidak dinafikan buku rujukan juga merupakan sumber yang arnat penting 










dijadikan rujukan dalam pembinaan sistem atau tesis ini. Buku-buku ini dipinjam 
dari Perpustakaan Utama Universiti Malaya, kedai-kedai buku contohnya MPH 
malahjuga daripada rakan-rakan. 
Artikel/Jurnal 
Beberapa artikel atau jurnal yang dapat membantu dalam penghasilan tesis ini 
juga dijadikan sumber rujukan. Kebanyakan artikel-atikel ini diambil daripada 
lunsuran internet malah daripada akhbar harian serta tidak terkecuali daripada 
perpustakaan utama. 
Lunsuran Internet 
Lun uran internet merupakan rujukan atau kacdah yang paling utama atau 
paling banyak dilakukan dalam rnenyiapkan tcsis ini. Tcrnpat yang sclalu digunakan 
ialah makmal-makrnal di Fukulti ains Komputcr dun Tckologi Maklumat 
mcmandangkan kernudahan an 1 discdiakan lcbih baik serta ian a lcbih mudah. 
Dengan melun ur internet dapat mcrncrhatikan dan membczakan sistcrn-sistern yang 
sedia ada. in-cm erta pcrbczaan sesuutu sistcm dupnt dipcrhatikan dan dapat 
memberi panduan ang b 'r tuna. a lam rncncan sistcrn-sistcm yang sedia ada, 
beberapa enjin pen .ari digunakan contohnya www.yahoo.com, www.can.com.my, 
dan www.google.com. 
Bilik Dokurnen 
Bilik dokumen yang terletak di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat banyak menyediakan pelbagai rujukan untuk para pelajar yang ingin 










digunakan sebagai panduan dan rujukan yang berguna disamping memberi panduan 
menulis tesis. 
2.3 Kajian Sistem Sedia Ada 
Terdapat banyak sistem web yang memberi maklumat tentang haji dan 
umrah. Ini termasuk sistem web Lembaga Urusan Tabung Haji. Di sini terdapat 
segala maklumat yang diperlukan oleh seorang bakal haji. Web ini merangkumi 
tentang panduan cara, jadual perjalanan, perkhidmatan yang ditawarkan serta 
pelbagai lagi. Web ini sesuai bagi semua golongan pengguna. 
Golongan yang ticlak mahir a tau novice· boleh melayari web rru 
mendapatkan egala rnaklumat ang diperlukan tentang ibadat haji clan urnrah. lni 
mcrangkumi niat mclakukan haji malah cara-cara rncmakai ihram sorta perkara yang 
pcrlu dibuat dalam ibadut ini. Pen 1 iunuan imcj bcrmultimcdia di mana audio clan 
video digunakan di dalam web ini untuk rncningkatkan pcmahaman bakal haji. 
Bagi pengguna an 1 p 'mah mclukukun haji pula. web ini bolch digunakan 
untuk mernbuat rujukan untuk mcndapatkan kcpastian tcntang masalah-rnasalah yang 
dihadapi pada ma a lcpas. Pengguna boleh mendapatkan maklumat yang lebih 
terperinci tentang esuatu masalah itu. 
Web ini juga boleh dieksplotasikan oleh golongan profesional untuk 
kegunaan mereka. Golongan profesional di sini bermaksud golongan konsultan atau 










mengunakan web ini dalam menyebarkan informasi dan maklumat kepada bakal- 
bakal haji. 
Maklumat di dalam web ini disusun secara hierarki. Oleh itu, pengguna yang 
telah mahir atau arif tentang rukun-rukun atau cara-cara mengerjakan haji terpaksa 
bermula dari awal dan mengikuti dari satu mukasurat ke mukasurat seterusnya tanpa 
dapat terus menuju kepada tajuk mendalam yang ingin dicapai. Mereka terpaksa 
memilih tajuk dan merujuk kepada halaman 'Frequenly Ask Question' untuk senarai 
soalan yang kerap ditanya dan penyelesaiannya. 
Pengguna juga boleh terns menekan butang soal jawab mengikut tajuk-tajuk. 
Soalan-soalan lepas dan jawapannya akan dipaparkan dan ckuli lagi pcngguna 
tcrpaksa membaca kcscluruhan oalun schinggu mcndapat penyclcsaian yang 
scpadan. 
2.4 Sistem On-line 
Sistem on-line atau sist sm di alas tuliun mcrupakan suutu sistcrn di rnana 
komponen-komponcn pcrkaka an dan pcrisian saling bcrhubung atau bcrkornunikasi 
antara satu sama lain serta mempunyai sambungan kepada rangkaian tidak kira sama 
ada rangkaian etempat atau rangkaian global [6]. Ia membenarkan para pengguna 
yang mempunyai sambungan kepada rangkaian tersebut untuk membuat capaian ke 
atas sistern tersebut. Sistem on-line pada masa kini umumnya mempunyai perkaitan 
yang amat rapat dengan Internet dan World Wide Web (WWW) secara khusus. 
Sistem Web Fiqh Pintar: Haji dan Umrah yang dibangunkan ini akan menggunakan 










2.5 Sistem Maklumat 
Sistem maklumat merupakan satu susunan orang, data, proses-proses, 
komunikasi dan teknologi maklumat yang saling bertindak untuk menyokong dan 
memperbaiki operasi seharian di dalam pemiagaan [6]. Ia juga menyokong keperluan 
penyelesaian masalah oleh pihak pengurusan dan pengguna. Secara ringkasnya boleh 
dikatakan sistem makJumat adalah kombinasi perkakasan, perisian, rangkaian, 
telekomunikasi yang dibina dan digunakan oleh manusia untuk mengumpul , 
menghasilkan dan mengagihkan data dalam suatu organisasi. 
2.5.1 Kelebihan Sistem Maklumat 
Pada masa sckarang, kita telah dipcrlihatkan dcngan kcsan daripada 
lambakan maklumat yang bcrlaku akibat daripada kccanggihan sistcm 
tclckornunikasi dan tcknolo 1i pcrkornputcran, Pcngguna Internet ang jumlahnya 
semakin meningkat dari tahun kc tahun rncrupakan salah sutu faktor yang 
menyurnbang kepadan a. ccara tidak Ian 1sung kornputcr tclah menjadi wadah 
penting dalam merealisasikan kcp irluun dun kchcnduk musyurukut rnasa kini. 
Kelebihan paling utarna yang mcndorong kepada penggunaan komputer 
seca.ra meluas tidak kira sama ada dalam bidang pembelajaran, pemiagaan dan lain- 
lain adalah seperti berikut: 
1. Kepantasan 
Keistimewaan komputer adalah pada kelajuannya dalam melakukan pelbagai 
jenis operasi. Keputusan yang diproses dan dibuat oleh kornputer mengambil 









kelebihan di mana bagi manusia biasa, ianya adalah agak mustahil untuk 
dilakukan. Secara tidak langsung, komputer dikatakan mampu menjimatkan 
masa dan mernpunyat kepantasan dalam pemprosesannya. 
Walaubagaimanapun, komputer itu sendiri mempunyai had di mana ia 
bergantung kepada teknologi yang digunakannya. 
ii. Ketepatan 
Komputer mampu untuk mengendalikan dan memanipulasikan data serta 
menunggu sebelum dijalankan bergantung kepada situasi-situasi yang 
tertentu. Dalam erti kata yang lain komputer adalah sesuatu yang fleksibel. 
Masalah-masalah kompleks yang berkaitan dengan pengiraan, analisis 
aritmetik dan sebagainya boleh dilaksanakan sorta disclc aikan dcngan baik 
di samping mcmbcri jawapan ang tcpat. Akan tcrapi, crnuanya bcrgantung 
kcpada pcmproscs yang terkandung di dalum komputcr tcrscbut di mana 
pemproscs an, ba ius dapat men 1urangka11 ralat. 
111. Pengendalian Ma alah 
Si tern komputcr t ilah bore olusi dcngan pcsat setclah wujudnya era 
pembangunan sistern maklurnat dan perkembangan Internet. Sistem 
komputer pada masa kini rnernpunyai kepintaran buatan (artificial 
intelligence) yang boleh rnernbantu manusia untuk merancang dan 
menjalankan aktiviti atau operasi dengan lebih tepat dan pantas. Manusia 
memprograrnkan sistem tersebut untuk untuk rnemudahkannya dalam 










hasilnya adalah sesuatu kerja yang teliti, berkualiti, menjimatkan kos dan 
masa serta memerlukan tenaga kerja yang terhad. 
tv. Capaian Maklumat 
Komputer mempunyai suatu kebolehan dalam mencapai semula maklumat 
yang tersimpan dalam storannya dengan pantas dan betul. Ia juga berupaya 
untuk menyimpan semua rekod sama ada yang baru ataupun yang lama 
dengan tiadanya capaian yang berulang. Faktor ini membolehkan pelbagai 
capaian dilakukan terhadap data yang diinginkan oleh pengguna sama ada 
secara serentak ataupun berturutan tanpa sebarang masalah. 
2.6 Sistcm Maklumat Bcrasaskan Web 
Pcrkembangan sistem maklumat berasaskan web kini kian pcsat mcrnbangun. 
Jni adalah disebabkan wujudnya Internet dan pcrkcrnbangan tcknologi rangkaian dan 
telekomunikasi anu scmakin hari sernukin mcnin ikut muju. lni mcnunjukkan 
ke ediaan mas arakat kini untuk bcrsama- ama mcrcalisa ikan scrta 
mengintegrasikan penggunaan teknolo 1i itu scndiri dalarn kchidupan scharian 
mer ka. ecara tidak Inn isun 1 in men okong pcmbangunan Sistcm Web Fiqh Pintar 
: Haji dan Umrah ang juga menerapkan ciri-ciri sebuah sistem yang berasaskan 
web. 
Antara kebaikan sistem yang berasaskan web adalah kurangnya halangan 
dalam melakukan capaian terhadap maklumat [6]. Oleh kerana itu, capaian maklumat 
dapat dilakukan dengan mudah dan dalam masa yang singkat serta di mana-mana 









penggunaan kertas dalam kerja-kerja penyimpanan maklumat. Ia juga adalah lebih 
selamat berbanding disimpan secara manual (penfailan). 
Dalam menuju ke era perkembangan teknologi maklumat, banyak organisasi- 
organisasi yang lebih cenderung untuk menggunakan sistem yang tiada kertas 
(paperless system). Walaubagaimanapun, sistem berasaskan web ini juga mempunyai 
keburukannya yang tersendiri. Di antara keburukannya adalah implementasi teknikal 
yang sukar untuk dilaksanakan, latihan yang hendak diberikan kepada pengguna dan 
juga kos alatan serta pembantu teknikal yang mahal. 
2.7 Internet 
Internet bukan rnerupakan resolusi komputer clan komunikasi pada suatu 
masa dahulu. la mcrupakan suatu penyiaran dunia yang khas iaitu mekanisma untuk 
pcnycbaran maklumat clan medium untuk bckcrjasarna clan bcrintcraksi antara 
individu dan komputcr tanpa mcngira lokasi 1eografikal 181. Internet mcrujuk kcpada 
maklumat global iaitu: 
• arnbungan lo iikal den iun ruun • global ulumat unik bcrasas pada IP 
atau rujukan sambuugan. 
• Men okong komunikasi dengan menggunakan TCP/IP atau lain-lain 
protokol IP. 
• Membenarkan, menggunakan dan melaksanakan capaian secara 
umum atau persendirian, lapisan khidmat tahap tinggi pada 









Bermula pada tahun I 973, Defence Advanced Research Project Agency 
(DARPA), US telah melaksanakan suatu penyelidikan untuk menghasilkan suatu 
teknik dan teknologi bagi menghubungkan pelbagai jenis paket rangkaian. Objektif 
utama mereka ialah untuk membangunkan protokol komunikasi dengan 
membenarkan rangkaian komputer untuk berkomunikasi sepanjang sambungan paket 
rangkaian. Sistem rangkaian ini dikenali sebagai internet. Sistem protokol 
dibangunkan sepanjang penyelidikan dikenali sebagai versi protokol TCP/IP iaitu 
selepas pembangunan Transmission Control Protokol (TCP)/Internet Protocol (IP). 
Pada tahun 1986, National Science Foundation (NSF), US membangunkan 
NSFNET di mana rnerupakan tulang belakang utama perkhidmatan bagi internet. 
Sepanjang evolusi ini iaitu selepas 1989 sistcm internal diintcrgrasikan untuk 
menyokong protokol lain ke dalarn rangkuiun asa ·. Penckanan salarn sistcrn ini 
adalah multiprotokol dan mengintcrgrasikan protokol pen System Interconnection 
(OSI) ke dalam senibina. 
Pada tahun 1990-an, irnplcmcntusi protokol , I dun pcnggunaan internet 
telah meningkat k cpada 000 rangkaian dcngan melayan 700 000 hos komputer. 
Internet Registry (IR) rnernbenarkan penyelenggaraan utama bagi pangkalan data 
utama Domain Name System (DNS) iaitu untuk mengagihkan pelayan DNS melalui 
internet. Pengagihan pangkalan data DNS digunakan untuk berkongsi hos dan nama 
rangkaian dengan alamat internet dan operasi peringkat tahap tinggi protokol TCP/IP 
termasuk met elektronik. 
elepas dua dekad internet diperkenalkan, ia telah banyak berubah dan merubah. Ini 









era personal komputer, pelanggan-pelayan (client-server), 'peer-to-peer computing' 
dan rangkaian komputer. Ini direkabentuk sebelum bermulanya Local Area Network 
(LAN) tetapi lebih kepada Asynchronised Transfer Protocol (ATM) dan khidmat 
pasang rangka. Internet tertumpu kepada sokongan fungsi dari kongsian fail dan 
kawalan kemasukan kepada kongsian surnber dan kerjasama serta penggunaan mel 
elektronik dan WWW. 
2.8 World Wide Web (WWW) 
World wide web (WWW) ialah suatu teknik bagi rangkaian komputer dan 
hyperteks dalam kesukaran dan kesenangan untuk menggunakan sistem maklumat 
[8]. Hyperlinks ialah teks dengan sambungan kepada maklumat lanjut. Dengan 
maklumat clektronik ini rujukan- ilang (cross-references) diikuti dcngan klik tctikus 
dan dengan ini www boleh dicapai di manu-rnana sahaja di dalarn dunia. 
Pada tahun 1989 di ERN (European Laboratory tor Particle Physics), Tim 
Berner -Lee mencadan ikan idea tentan 1 tcknologi h pcrrncdia tcragih untuk 
mambantu dalarn pertukaran antarabun isa pcncanun kajiun-kajian mcnggunakan 
Internet. Lcbih kurang _ tahun kcmudian, satu prototaip WWW dibangunkan di 
CERN rnenggunakan komputer NEXT sebagai platformnya. Akan tetapi, 
perkembanga.n teknologi yang drastik datangnya daripada pembangunan browser 
berorientasikan grafik yang pertama iaitu Mosaic. Ia dibangunkan oleh Mark 
Andreasson dan rakan-rakannya pada 1993 di University of Illinois. Tidak lama 










Pada masa kini, WWW merupakan satu sistem yang mengandungi koleksi- 
koleksi fail multimedia teragih yang disokong oleh pelanggan (pengguna) dan 
pelayan (penyumbang maklumat). Setiap fail dialamatkan dengan konsisten 
menggunakan Universal Resource Locator (URL). Fail-fail daripada pelayan dilihat 
oleh pelanggan menggunakan browser-browser seperti Mosaic, Netscape Navigator 
atau Microsoft Internet Explorer. Selain itu, WWW mempunyai ciri Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP) di mana ianya adalah merupakan satu protokol 
komunikasi yang digunakan dalam rangkaian TCP/IP, untuk mengambil fail-fail 
daripada server-server yang sesuai seperti mana dispesifikasikan oleh hyperlinks. 
Kajian demi kajian telah dilakukan unutk rnengetahui faktor-faktor mengapa 
teknologi ini semakin diminati. Menurut kajian an' dilakukan olch Microsoft 
Cooperation pada tahun 1998, mendapati bahawa WWW : 
1. Mudah dilakukan iaitu paparan maklumat dcngan tcknologi bahasa markup 
adalah ringkas dan mudah difaharni. 
11. Kualiti i i kandungan bcrba 1ai di mana pclbagai altcrnatif bolch diperolchi 
pada suatu laman web itu. 
111. Meningkatkan cl .ktronik-da 1ang (e-commerce) iaitu pcrmagaan online 
berasa kan ' eb. 
2.9 Laman web 
Laman web merupakan suatu perisian kecil yang digunakan untuk mencapai 
penerangan maklumat tertentu melalui intemat. Ia merupakan teknologi yang 









dicapai malalui kekangan yang tiada batasnya di dalam internet. Definasinaya tidak 
spesifik kepada hanya satu. 
"Laman web merupakan koleksi muka surat elektronik yang diforrnatkan dalam 
bentuk HTML yang mengandungi teks, imej, grafik dan unsur-unsur multimedia 
seperti fail bunyi, video atau animasi dan elernen-elernen pengaturcaraan yang lain 
seperti Java dan Javascript [7]." 
Laman web mempunyai paparan maklumat secara terns di mana ia 
mempunyai kelebihan untuk memapar paparan teks dan grafik pada skrin. Di dalam 
laman web terdapat pautan 'hyperteks yang merupakan alatan yang paling penting 
dan berfungsi unutk mernbawa pcngguna kcpada maklumat ang dipcnuhi sccara 
global. Laman web mernpunyai antara muka tcrtcntu bcrgantung kcpada fungsi 
lamau web tcrscbut Faktor-Iaktor rckabcntuk an, tclah dibuat olch pcmbangun web 
terscbut sorta konsep yang ingin ditckankan juga rncmbcri pen iaruh yan , tinggi 
dalam antara rnuka yang ingin dipaparkan. 
Rekabentuk antara muka laman web i11i adalah pclbagai jcnis tidak kira 
adakah ian a mernberi rnaklumat tentang sesuatu yang formal at.aupun tidak. Melalui 
laman web yang dimuatkan dalam internet, ianya merupakan satu paparan secara 
tcrus dan merupakan cara untuk mencapai, menyimpan dan memasuki maklumat 









2.10 Definasi Pintar 
Pintar dari segi bahasa, rujukan daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 
ialah cekap atau pandai [I]. Oleh yang demikian, apa yang dikatakan sebagai web 
yang pintar ialah sebuah web yang berfungsi sebagai seorang yang cekap dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna [4]. Sistem web ini dikatakan pintar 
kerana ia mampu menyimpan pengetahuan[3]. Pengetahuan adalah berbeza daripada 
maklumat di mana maklumat merupakan data yang telah diproses serta memberi 
makna tertentu manakala pengetahuan merupakan maklumat yang saling berkaitan 
dan ianya dapat digunakan untuk penyelesaian masalah. Pengetahuan ini disimpan 
di pangkalan pengetahuan. Pendekatan ini adalah sangat berlainan dengan sistem 
web biasa. 
2.11 Case Based Reasoning 
BR mcrupakan satu mctodolo ii untuk mcmbinu sistcm pcnaakulan pintar 
[4]. BR rncnyclcsaikan pcrmasalahan baru dcngan earn mcngin rat kcmbali situasi 
sama yang lcpas dan mcnggunakan kcrnbali pen ictahuan dan maklumat daripada 
situasi tersebut. 
Penyelesaian masalah berdasarkan kes. 
Kes merupakan pengetahuan spesifik yan dikembarkan bersama situasi 
pesifik. fa mev akili pengetahuan pada tahap pengoperasian ("operational level"). 
Kes menyatakan bagaimana sesuatu tugas dilakasanakan,bagaimana cebisan 
pengetahuan digunakan atau jenis strategi yang digunakan untuk sesuatu tujuan [4]. 









semula untuk menyelesaikan masalah akan datang dirujuk sebagai kes Jepas, kes 
terdahulu atau kes simpanan. 
Pembelajaran di dalam CBR. 
Ciri yang paling penting di dalam CBR ialah ia dirangkaikan untuk 
mempelajari sesuatu. Oleh itu, CBR bukan hanya digunakan untuk sesuatu cara 
penyelesaian, tetapi ia juga digunakan untuk paradigma pembalajaran mesin dengan 
cara mengemaskini kes apabila sesuatu masalah telah dapat diselesaikan [9]. 
Pembelajaran di dalam CSR berlaku sebagai produk hasilan semulajadi di dalam 
penyelesaian masalah. Apabila sesuatu masalah dapat diselesaikan denga jayanya, 
pengalaman tersebut disimpan unutk menyelesaikan masalah yang sama pada masa 
akan datang, tetapi apabila cubaan untuk rnenyelcsaikan sesuatu rnasalah itu gagal, 
scbab kegagalan dikenalpasti dan diingat untuk mengclakkan kcsilapan yang sarna 
bcrlaku. 
BR rncmbantu pcrnbclajaran daripada pcngalurnan kcrana adalah mudah 
untuk belajar dengan men impan pcnyclcsaian rnasalah nag konkrit daripada 
menjadikan pen elesaian kcpada suutu musulah scumum mungkin. Walaubagaimana 
pun, pembelajaran di dalam BR yang efcktif memerlukan teknik yang sesuai untuk 
mengekstrak pengeta.huan yang relevan daripada pengalaman, ia mencantumkan 
scsuatu kes di dalam struktur pengetahuan yang sedia ada dan mengindeks kes untuk 











Kitar CBR diterangkan mengikut 4 proses. Proses-proses di dalam kitar CBR ialah 
[7]: 
l. Pengeluaran kes paling hampir. 
2. Guna semula pengetahuan dan maklumat di dalam kes tadi untuk 
menyelesaikan masalah. 
3. Penilaian terhadap penyelesaian yang telah dicadangkan. 
4. Simpan kes untuk rujukan masa hadapan. 
Masalah baru diselesaikan dengan mengeluarkan satu atau lebih kes 
terdahulu, menggunakan semula kes tersebut, menilai penyelesaian dan menyimpan 
pengalaman baru dengan memasukkannya di dalam pangkalan pengetahuan yang 
scdia ada. Keernpat-ernpat proses ini melibatkan bebcrapa langkah yang lcbih 
spcsifik di mana ia akan ditcrangkan di dalarn bahagian sctcrusnya. 
Pengeluaran kes 
Proses pengcluaran kcs ini (case retrieval) lcbih dirujuk scbagai proses 
'mengingat . Ia bermula denuan huruian pcrmasalnhan dan diakhiri apabila kes yang 
sepadan yang terda.hulu dijumpai. ubproses bagi proses ini ialah: 
I) Pengenalpastian ciri 
Untuk mengenalpasti masalah, perhatian terhadap huraian input diperlukan 
tetapi selalunya pendekatan yang lebih spesifik diambil di mana percubaan 










Proses ini mengeluarkan set kes-kes yang mungkin. Proses untuk mencari kes 
yang sepadan dilakukan dengan menggunakan ciri-ciri input sebagai indeks 
kepada pangkalan pengetahuan secara terns atau tidak [ 11]. Terdapat tiga cara 
untuk mengeluarkan sesuatu kes atau sesuatu set kes, iaitu melalui penunjuk 
indeks terus daripada ciri-ciri pemasalahan, melalui pencarian di dalam 
struktur indeks atau melalui pencarian di dalam satu model pengetahuan 
domain am. 
3) Pemilihan 
Padanan yang paling bagus dipilih daripada set kes-kes yang sama. Proses ini 
biasanya rnenjanakan akibat dan jangkaan daripada sctiap kcs yang 
dikeluarkan. lni dilakukan dengan menggunakan model tcrscndiri 
pcngctahuan domain am sistcm atau mclului pcrtanyaan kcpada pcngguna 
untuk pcngcsahan dan maklumat tambahan. Kcs-kcs akhirnya disusun 
mengikut bebcrapa matrik 11-1. Kacdah pcmilihan pcngctahuan intcnsif 
kebiasaannya mcnjana pcncrangan yan 1 men okong proses pcnyusunan iru 
dan kes ang mempun ai pcncran ran paling kukuh akan dipilih. 
Guna Semula Ke 
Penggunaan semula kes yang telah dikeluarkan memfokuskan kepada dua 
aspek iaitu: 
a. Perbezaan antara kes lepas dengan kes semasa. 
b. Bahagian mana daripada kes yang telah dikeluarkan boleh dipndahlan ke 










Ia melibatkan dua subproses iaitu: 
I. Penyalinan 
Apabila kes yang serupa (tiada perbezaan dengan kes lepas yang disimpan 
dengan huraian input kes semasa yang dimasukkan) dijumpai di dalam 
pangkalan pengetahuan dan ia telah dipilih, proses penyalinan semula 
penyelesaian masalah lepas ke dalam masalah atau kes baru dilakukan. 
2. Adaptasi 
Adakalanya terdapat keadaan di mana kes baru sukar untuk dipadankan 
secara tepat dengan kes lama, walaubagaimana pun kes lama perlu diperbaiki 
supaya ia sesuai dengan kes baru dan ini dipan >gil adaptasi. Tcrdapat dua 
langkah yang terlibat di dalam proses ini iaitu mcngcnalpasti apa yang pcrlu 
diadaptasi dan mclakukan adaptasi tcrsebut. 
Penilaian kcs 
Apabila pen ele aian kc dijanakan mcnggunakan fasa guna-scrnula, pcluang 
untuk belajar melalui kcsilapan mcnin ikat dan ia dipanggil pcnilaian kes.ia 
mengandungi dua subproses seperti di bawah: 
I. Penilaian penyelesaian 
Tugas ini melibatkan penggunaan penyelesaian di dalam persekitaran 
sebenar. Ia selalunya merupakan proses yang berlaku di luar kitar CBR. Ia 









Hasil daripada menggunakan penyelesaian tersebut, mungkin memerlukan 
masa untuk dipaparkan, bergantung kepada jenis aplikasi yang digunakan. 
2. Memperbaiki kesilapan 
Pembaikan kes melibatkan pengesanan ralat daripada penyelesaian semasa 
dan mengeluarkan atau menjanakan penerangan kepadanya. Ini seterusnya 
disimpan di dalam pangkalan pengetahuan supaya ia boleh digunakan semula 
untuk menjaka kemungkinan kesilapan di dalam sesuatu rancangan. Proses 
membentuk pembelajaran di mana ralat boleh dijangka, diatasi dan 
dielakkan. 
Sim ernbelaiaran 
Proses ini mcnggabungkan apa ang bcrguna pada pcnyclcsaian masalah baru 
untuk disimpan kc dalam pangkalan pcngctahuan yang scdia ada. Pembclajaran 
daripada kcjayaan atau kc ia ialan daripada cadan ran pen clcsaian tclah dijanakan 
oleh proses penilaian dan pembaikan In mclibatkan subproscs scpcrti bcrikut: 
I. kstrak 
Di dalarn BR pangkalan kes atau pangkalan pengetahuan dikemaskini tidak 
kira bagaimana sesuatu masalah itu diselesaikan. Jika masalah diselesaikan 
mengunakan kes terdahulu, kes barn mungkin dibina atau kes lama mungkin 
digeneralisasikan untuk dimasukkan ke dalam kes semasa. Jika masalah 
diselesaikan menggunakan cara lain, termasuk bertanya kepada pengguna, 
keseleruhan kes baru akan dibina. Dalam sebarang keadaan, suatu keputusan 










pembelajaran. Maklumat yang selalu digunakan adalah seperti gambarajah 
pemasalahan yang berkaitan dan penyelesaian masalah itu sendiri, tetapi 
penjelasan atau sebarang bentuk justifikasi tentang mengapa suatu 
penyelesaian itu merupakan penyelesaian kepada suatu permasalahan, 
mungkin ditandakan untuk dimasukkan ke dalam kes baru. lni memfokuskan 
dan mempercepatkan proses penjelasan, berbanding dengan mengelintar di 
dalam seluruh modal domain. 
2. lndeks 
Proses mengindeks adalah proses yang paling difokuskan di dalam CSR. 
Proses ini menentukan jenis indeks yang digunakan unutk pengeluaran kes 
dan bagaimana untuk mewujudkan struktur ruang gclintaran untuk indcks. 
Manusia mclabelkan struktur ingatan mcreka supaya ia blch digunakan 
apabila dipcrlukan. Struktur ingatan dilabclkan mcngikut jcnis dan cara 
bagairnana ra berbcza daripada struktur lain yang scrupa. BR 
mengaplikasikan proses ini di dalam si temnya kerana prose mengindeks ini 
membolehkan sistem mcmbezakan antara satu kcs dcngan satu kcs yang lain. 
Kebaikan CBR 
I. CBR membenarkan sistem mencadangkan penyelesaian kepada masalah 
dengan cepat. Oleh itu ia mengurangkan masa yang diperlukan untuk 
menghasilkan jawapan daripada peringkat paling atas. Terdapat beberapa 
peningkatan persembahan yang disediakan dalam teknik ini seperti 
kebolehan mengelakkan ralat yang sama berulang dan kebolehan dalam 









2. Kompleks pembelajaran di dalam CBR adalah tidak kompleks dan ianya 
ringkas. Sistem ini selalunya mudah melalui penggunaan teknik 'soalan dan 
jawapan' di mana sistem akan menyoa] beberapa soalan dan pengguna akan 
menyediakan jawapannya supaya penyelesaian boleh dicapai. 
3. Ia membenarkan sistem untuk mencadangkan penyelesaian di dalam domain 
yang tidak difahami sepenuhnya oleh sistem. Teknik CBR membenarkan kita 
membuat andaian dan jangkaan berdasarkan pengalaman kita yang lalu tidak 
perlu mernahami sepenuhnya situasi yang sebenar. 
4. BR menjadikan sistem berrnakna di dalarn pcnilaian di rnana tiada kaedah 
algoritma yang tcrsedia untuk penilaian. Sistcm mcnjalankan penilaian 
bcrda arkan kcpada pcngalaman lalu. 
5. Mengingati pengalaman lalu adalah bcrguna sebagai mcmbcri pcringatan 
kepada ma alah ang bcrpotcnsi sepcrti yan 1 pcrnah bcrlaku scpcrti pada 
situasisituasi lalu. la akan mcmbuatkan sistcm scntiasa berjaga-jaga dalam 
mernbuat tindakan untuk mengelakkan diripada mengulangi kesilapan yang 
serupa. 
6. Perolehan pengetahuan adalah mudah di dalam teknik CBR berbanding 
dengan kaedah-kaedah sistem pakar yang lain kerana kebanyakan 











1. Kaedah bagi memilih kes yang paling sesuai daripada koleksi kes-kes yang 
terdapat dalam ingatan pada masa yang munasabah adalah agak sukar untuk 
ditentukan. Jika kaedah yang dipilih untuk mencapai mak]urnat tidak begitu 
sesuai, pencarian kes akan mengambil masa yang agak Jama untuk 
menghasilkan senarai kes-kes yang berkaitan. Untuk memilih kaedah yang 
sesuai juga merupakan suatu tugas yang sukar untuk dibuat. 
2. Sistem CBR mungkin menggunakan kes-kes lama secara melulu, hanya 
berganlung kepada pengalaman lalu tanpa mengesahkannya ke dalam situasi 
yang baru. Dengan bantuan sistem ini pengguna masih pcrlu ada 
pengetahuan asas untuk menakrif kcputusan dalarn u aha untuk mcnakrif 
kcpulusan dalarn usaha untuk rncngaplikasikannya dcngan betul. 
3. Si tern BR mungkin membcnarkan kcs-kes berlaku bcrat sebclah dalam 
menyelesaikan kes-kes bani. 
4. Pemilihan kes-kes yang tidak sesuai ke dalam koleksi kes akan 
mengurangkan kebolehan sistem tersebut. Kes-kes yang dipenuhkan ke dalam 











Kes yang dikeluarkan Kes baru ~ 
.> Himpunan kes- Guna- sernula 
/ kes terdahulu ~ ., Kes yang telah ~~ Kes yang telah 
dipelajari diselesaikan ... 
Sim pan ,, 
Kes yang telah diuji ..... 
dan diperbaiki ~ Penilaian 
Pen gel uaran 
Gambarajah 2.0: Kitar BR 
2.12 ASP (Active Server Pages) 
ASP adalah satu persckitaran pcnguturcaraun yang membcrikan pengguna 
suatu kebolehan menjana muka HTML dinamik dengan bantuan penskripan bahagian 
pela an (server side scriping). ASP menyediakan satu jujukan objek-objek dan 
komponen-komponen yang menguruskan interaksi antara pelayar (browser) dan 
pelayan web (web server). Bahasa-bahasa pengaturcaraan seperti VBscript dan 
Jscript digunakan untuk memanipulasikan objek-objek tersebut. ASP itu sendiri 
sebenamya bukanlah suatu bahasa pengaturcaraan. VBscript adalah merupakan 
bahasa penskripan 'default' yang digunakan bagi ASP. Tetapi bahasa-bahasa 









muka ASP lebih kurang sama seperti muka HTM atau HTML, perbezaannya 
hanyalah satu muka ASP mempunyai tambahan atau 'extension' '.asp'. ASP boleh 
merangkumi skrip bagi pihak pelanggan (client) dan bagi pihak pelayan (server). 
ASP juga menyokong penggunaan komponen-komponen pelayan Active X. 
Komponen-komponen tersebut menyediakan satu antaramuka yang boleh diskripkan 
kepada ASP melalui COM (Component Object Model). 
ASP mempunyai beberapa kelebihan yang menyebabkannya menjadi pilihan 
bagi kebanyakan pembangun sistem berasaskan web. Di antara kelebihannya adalah, 
ia tidak memerlukan sebarang perisian istimewa untuk menulis satu muka ASP. Satu 
rnuka ASP boleh ditulis dengan menggunakan apa-apa jua editor HTML, malah 
pengguna boleh menggunakan Micro oft Notepad. Pcralatan pcrisian yang tcrbaik 
untuk menghasilkan satu muka ASP adalah Microsoft Visual Intcrdcv. Intcrdcv 
rncnolong pcngguna untuk mcmudahkan pembangunan aplikasi-aplikasi ASP kcrana 
ia memudahkan proses-proses pcnyemakan dan pcmbangunan aplikasi ASP tcrscbut. 
Selain itu ASP juga dikatakan pelayar bcrdikari (browser independent) kcrana scmua 
kod-kod penskripan dijalankan pada pclayun dan pclu ar hanyu rncndapat satu muka 
HTML ang normal (biasa) hasil daripuda pcnskripan bahagian pclayan. 
2.13 Microsoft Front Page 
Perisian ini memudahkan kerja-kerja merekabentuk antaramuka sistem yang 
dibangunkan. Sela in itu, proses pengubahsuaian juga dapat dilakukan tanpa sebarang 
rnasalah. Dengan menggunakan perisian Frontpage ini, hasil yang dijangkakan akan 









2.14 Microsoft Access 
Setelah pelbagai penilaian dilakukan, Microsoft Access dipilih sebagai 
pangkalan data sistem. Ini kerana Access berfungsi dengan baik sekali apabila 
diintegrasikan dengan perisian-perisisian lain keluaran Microsoft yang digunakan 
dalam pembangunan sistem ini iaitu Microsoft Visual Interdev dan Micosoft 
Frontpage. Selain daripada mudah didapati, perisian Access ini juga melibatkan 
segala aktiviti berkenaan data seperti menghapuskan data, kemaskini data, SQL dan 
sebagainya. Di antara kebaikan menggunakan Microsoft Access adalah: 
1. Membolehkan pembangun sistem untuk merekabentuk teknik 
perkomputeran pelayan-pelanggan yang teragih. 
11. Mengurangkan kos dan kerumitan untuk pelaksanaan aplikasi yang lengkap 
serta sempurna. 
111. Mempunyai keupayaan untuk menyokong pclbagai proses dan pangkalan 
data dalarn ruang saiz yang bcsar. 
2.15 Visual Basic Script 
VB Script adalah bahasa pcnskripan yang mudah dan boleh berintegrasi 
dengan ASP serta HTML dengan baik untuk membangunkan sistem yang berasaskan 
web. Selain itu, VB Script ini juga mempunyai sokongan terhadap orientasi alatan- 
alatan pengurusan pangkalan data contohnya Pengurusan Data Visual yang boleh 
membuat capaian ke atas pangkalan data bahagian-pelayan (server-side). Ia juga 
memberi sokongan kepada pelayan seperti Microsoft SQL Server dan Oracle SQL 
Plus. Ciri-ciri yang boleh dilakukan oleh VB Script adalah seperti, capaian data yang 










untuk menguruskan sumber data dan komponen-komponen bahagian pelayan 
(termasuk prosedur penstoran) untuk pelbagai jenis pelayan pangkalan data seperti 
Microsoft SQL Server dan Oracle SQL Plus. Selain itu juga, pengunaan peralatan 
dari perisian Visual Basic 6.0 dapat menghasilkan produk akhir yang berkualiti dan 
baik. 
2.16 Kepentingan Haji dan Umrah 
Ibadat haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan perkara 
fardhu yang diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan. Haji hanya 
diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan untuk mengunjungi Batullah 
Haram di Makkah. Sekiranya seseorang iru tidak berkemampuan untuk melakukan 
ibadat haji kerana tidak berkernampuan dari scgi harta, kcsihatan atau 
keselamatannya maka hukumnya tidak wajib atau dcngan crti kata lain tidak dikira 
salah kcrana tidak mclakukannya. 
Firman Allah dalam surah Aali Irnran ayat 97: 
"Dan Allah mewajibkan manusia mcngcrjukan ibadat haji dcngan rnengunjungi 
Baitullah iaitu sesiapa ang mampu sampai kcpadanya." 
Definasi haji dari segi bahasa ialah menuju kepada Allah yang Maha Agung. 
Manakala dari segi syarak pula ialah mengabdikan diri kepada Allah S.W.T dengan 
mengerjakan ibadat haji. 
Haji merupakan pekerjaan tertentu yang dikerjakan pada masa, tempat dan dengan 









Pengertian haji Mabrur ialah haji adalah ibadat khusus serta ia merupakan 
salah satu rukun Islam kelima. Mengikut pengertian syarak, haji ialah mengunjungi 
Baitullah Haram dalam bulan-bulan haji kerana mengerjakan tawaf, saie' dan wukuf 
di Arafah dengan syarat-syarat tertentu dan menunaikan segala perkara yang wajib 
berkaitan dengannya. 
Mabrur dari bahasa ialah perbuatan yang tiada syubahat atau keraguan 











Berdasarkan analisis dan maklumat yang diperolehi daripada bab ini diharap 
Sistem Web Fiqh Pintar : Haji dan Umrah yang dibangunkan ini dapat berfungsi 
seperti mana yang diharapkan. Segala kajian adalah termasuk isu-isu dan sistem- 
sistem yang berkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan. 
Melalui bab ini juga, dapat diketahui perbezaan yang ada antara sistem yang 
dibangunkan dengan sistem sedia ada. Selain itu, kelebihan dan kekurangan sistem 
yang dibangunkan juga dapat dikenalpasti dengan lebih tepat. Diharap pengguna 
akan dapat menggunakan sistem ini dalam mendapatkan panduan, rujukan dan 
analisis dengan lebih pantas dan mudah tanpa sebarang masalah. 
Melalui bab ini juga dapat dikenalpasti scrnua pcnsran yang akan 
diaplikasikan sepanjang proses pembangunan sistern. Sclain itu, segala pcrkakasan 
yang tcrlibat scpanjang proses pembangunan dan apabila sistcm tclah siap 
sepenuhnya kelak juga telah dikcnalpasti. Ini supaya pcrsiapan dapat dilakukan 






















3.0 METODOLOGI DAN ANALISA SISTEM 
3.1 Pendahuluan 
Selepas melakukan proses-proses pencanan maklumat, penyelidikan serta 
menganalisis segala maklumat yang diperolehi, maka kini tibalah masanya untuk 
meneruskan kepada proses yang seterusnya iaitu mengkaji dan mendapatkan 
keperluan sistem yang sebenar. Proses ini akan menjadi lebih mudah untuk 
dilaksanakan seandainya maklumat yang didapati daripada proses-proses yang 
sebelum ini, adalah tepat dan memenuhi keperluan bagi membangunkan sistem. Oleh 
itu, ia secara tidak langsung akan membolehkan proses pembangunan sistem berjalan 
dengan lancar dan seterusnya menjimatkan masa. 
Di samping itu pendekatan yang tclah dibincangkan dalam bab-bab scbclurn 
ini akan dikctengahkan untuk mcrnpcrlcngkapkan kcpcrluan dan spesifikasi sistcm 
bagi pembangunan i tern Web Fiqh Pintar: I laji clan Umrah ini. 
3.2 Metodologi Pembnngunan Sisrcm 
Metodologi pernbangunan sistcm adalah pcnting kcrana ianya diperlukan 
oleh pembangun istem untuk menjadikannya sebagai garis panduan dalam 
pembangunan suatu sistem. la juga dikenali sebagai kitar hayat sistem di mana suatu 
set kaedah yang bermula dengan set keperluan pengguna sehinggalah akhimya 
berjaya menghasilkan sebuah sistem yang dapat memenuhi kesemua keperluan yang 
telah dijangkakan [5]. 
Di dalam metodologi pembangunan sistem, terdapat beberapa jenis model 









cara yang mudah dan sistematik. Di dalam setiap model tersebut, terdapat jujukan 
proses yang menerangkan aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan dengan lebih 
terperinci. Proses adalah satu siri langkah-langkah yang melibatkan aktiviti, 
kekangan dan sumber-sumber yang akan menghasilkan output yang diingini [5]. Satu 
proses juga biasanya akan melibatkan satu set peralatan dan teknik. 
Terdapat 8 jenis model yang boleh dipilih untuk membantu dalam melakukan 
proses pembangunan sistem ini iaitu: 
1. Model Air Terjun 
11. Model Air Terjun Dengan Prototaip 
111. Model V 
rv. Model Prototaip 
v. Model Spesiftkasi Operasian 
vr. Model Transformasi 
vii. Model Pcmbangunan Bcrfasa: Penokokan dan lterasian 
v111. Model Spiral 
Setelah melakukan pcrtimbungan dan kajian mendalam, Model Air Terjun 
Dengan Prototaip telah dipilih untuk dijadikan metodologi bagi pembangunan sistem 
web ini. Pengaplikasia.n gabungan antara Model Air Terjun dengan Model Prototaip 
ini adalah untuk memperkenalkan satu mekanisme jaminan kualiti proses 
pembangunan, di mana jaminan tersebut adalah memastikan bahawa tiadanya 
penyrrnpangan daripada keperluan yang telah dinyatakan [5]. Di antara ciri-ciri 










1. Model ini menggambarkan proses yang berjujukan di mana ia 
menunjukkan aliran pemindahan data dari suatu fasa ke fasa yang 
berikutnya. 
11. Secara amnya, ia dapat menentukan tempoh atau masa yang diperlukan 
bagi menyiapkan semua proses dalam setiap fasa dan seterusnya jangka 
waktu untuk menyempurnakan keseluruhan Sistem Web Fiqh Pintar : 
Haji dan Umrah ini. 
111. Model ini mudah untuk difahami, jelas dan juga senang untuk 
di laksanakan. 
tv. Sekiranya terdapat sebarang perubahan atau kesilapan sepanjang proses 
pembangunan sistem, fasa sebelumnya boleh dirujuk kembali tanpa 
menjejaskan proses-proses yang lain. 
v. Model ini popular dan sering digunakan olch kebanyakan para 
pcmbangun sistcm. 
Terdapat beberapa kelcbihan apabila kita mcnggunukan Model Air Tcrjun 
dengan Prototaip ini. Berikul adalah kclcbihannya: 
1. Penentuan bagi pen elcsaian sistcm web 1111 adalah mungkin dengan 
menggunakan model ini. 
11. Model ini merupakan sebahagian daripada dasar dokumentasi atau laporan 
yang menerangkan tentang apa yang telah dicapai dalam fasa tersebut melalui 










111. Penggunaan prototaip dapat mengurangkan risiko ketidakpastian kerana 
sebarang masalah dapat dikesan terlebih dahulu sebelum sistem web ini siap 
sepenuhnya dan dilancar di internet. 
iv. Jujukan kerja adalah di mana setiap fasa terdapat tugasan dan struktur tugasan 
yang perlu diselesaikan sebelum memulakan fasa yang barn. 
v. Keupayaan proses analisis dan model rekabentuk untuk diaplikasikan secara 
terns dalam proses pelaksanaan. Ini disebabkan peranan yang dimainkan oleh 
prototaip pada fasa-fasa tertentu dalam pembangunan sistem ini. 
Walaubagaimanapun, Model Air Terjun Dengan Prototaip ini juga 
mempunyai kelemahannya yang tersendiri. Berikut disenaraikan kelemahan model 
tersebut: 
1. Rekabcntuk pro cs scntiasa bcrubah mcrnandangkan tcrdapatnya prototaip 
dalam fasa-fasa tcrtentu yang menyebabkan berlaku pcrtukaran rckabcntuk 
setiap kali masalah dikcsan. 
11. Model ini tidak rnenggambarkun earn bagairnana kod-kod <libangunkan 
dalam fa a pelaksanaan di mana mt mcmungkinkan berlakunya 
penyimpangan daripada keperluan sistem yang telah dinyatakan. 
111. Pembangunan perlu dibangunkan secara berperingkat, di mana setiap fasa 
perlu disiapkan dan dilaksanakan telebih dahulu sebelum dapat memulakan 
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Gambarajah .0: Model Air Tcrjun dcngan Prototaip 
Terdapat lapan fasa di dalam model ini. Fasa-fasa tersebut ialah analisis 
keperluan, rekabentuk sistem, rekabentuk program, pengkodan, pengujian unit dan 
integrasi, pengujian sistem, pengujian penenmaan dan operasi serta 
penyelenggaraan. Berikut adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada setiap fasa : 










Pada fasa ini segala keperluan dianalisa dalam membina sistem web ini. 
Ini termasuk analisa tentang keperluan fungsian dan bukan fungsian. 
Segala sumber-sumber rujukan dikumpulkan untuk mendapatkan 
maklumat yang diperlukan. Pada fasa ini juga ditentukan segala 
fungsian atau ciri-ciri yang diperlukan yang perlu diletakkan di dalam 
sistem web ini. Kajian tentang web-web sedia ada di interent juga 
dilakukan untuk mencari kelebihan dan kelemahan setiapnya untuk 
dijadikan panduan. Segala kajian tentang perisian mahupun perkakasan 
yang menyokong sistem juga dikaji dan dipilih untuk membangunkan 
sistam. 
11. Rekabentuk sistem 
Oalam fasa ini, sistcm mula dirckabcntuk Pro es rckacbntuk ialah 
proses krcatif mcnukarkan pcrmasalahan kepada penyclesaian. 
Rekabentuk konseptual dan rckabentuk teknikal bagi sistcm web 1111 
dikenalpasti. egala fun l i yang dilakukan oleh sistcm web 101 
diterangkan. Ini termasuk bugairnanu ianya mcmapar maklumat 
berkcnaan haji dan umrah kcpada pcngguna dan fungsi penyelesaian 
masalah. Rekabentuk teknikal yang memberi penekanan pemahaman 
tentang alatan perkakasan dan perisian untuk membangunkan sistem 
juga dilakukan. Dalam sistem yang berasaskan web ini, penggunaan 
rangkaian internet dan bahasa seperti HTML digunakan. Penggunaan 
gambarajah aliran data dan gambarajah-gambarajah lain digunakan 
untuk memberi lebih pemahaman kepada pengguna. 










Program mula direkabentuk dalam fasa ini. Ini berkenaan tentang 
gambaran setiap muka surat bagi setiap laman web. Setiap aturcara 
berkenaan web seperti HTML dan Visual Basic disusun dan 
dikenalpasti unutk membangunkan sistem. 
rv. Pengkodan 
Proses membangunkan laman web dan menulis program di buat dalam 
fasa ini. Bagi proses ini tempoh masa yang agak lama diperlukan. Bagi 
Jaman web haji dan umrah ini, proses ini termasuk memasukkan segala 
data berkenaan ibadat ini ke laman web, menyusunnya dan menulis 
program dengan menggunakan HTML dan perisian-perisian lain. Di 
sini segala yang direkabentuk di dalam fasa rekabentuk sistem dan 
rekabentuk program di implimentasikan. 
v. Pengujian unit dan integrasi 
erclah selesai mernbangunkan sistcm larnan web ini, pengujian unit 
dan integrasi sistem dilakukan. Dalarn fasa ini laman web ini diuji dari 
segi setiap fungsi tcrkecil kepada fungsi terbesar. apaian antara setiap 
laman juga diuji. Segala fungsi-fungsi yung icrdapat di dalam web ini 
diuji kemampuannya tcrmsuklah tcntang kelancaran paparan maklumat 
dan fungsi penyelesaian masalah. 
vi. Penguj ian sistem 
Setelah setiap fungsi terkecil laman web ini diuji, maka sistem 
keseluruhan perlu diuji. Fasa ini akan menentuk:an adakah segala yang 
direkabentuk dalam rekabentuk sistem tadi dipenuhi. Adakah setiap 










gambaran yang dibuat sebelumnya? Pengujian sistem menentukan 
sistem memenuhi segala yang direkabentuk. 
v11. Pengujian penerimaan 
Setelah pengujian unit dan integrasi serta pengujian sistem rnemenuhi 
segala yang direkabentuk, maka pengujian penerimaan pula dilakukan. 
Sistem web ini akan dilancarkan di rangkaian internet. Di sini 
penerimaan dan penilaian pengguna terhadap laman web ini dikaji. 
Adakah bakal-bakal haji khususnya dan pengguna lain amnya berpuas 
hati tentang web ini dinilai. 
v111. Operasi dan penyelenggaraan 
Operasi dan penyelengaraan dilakukan dari masa kc semasa sctelah 
laman web ini dilancarkan. Jni bagi mcnjamin scgala maklumat yang 
dipaparkan bctul dan scgala ralat dan kcsilapan dapat diperbetulkan. 
Pada masa fasa-fasa analisis kcpcrluan, rckabentuk sistern dan rckabentuk 
program dilakukan prototaip sistem juga dibangunkan. Prototuip adalah mcrupakan 
satu produk yang telah cparuh siap [5]. la mcmbolehkan para pengguna dan 
pembangun untuk men emak dan meneliti beberapa aspek yang terdapat pada sistem 
yang dicadangkan. Mereka juga boleh menentukan sama ada prototaip tersebut 
sesuai untuk diteruskan seagai produk akhir pembangunan sistern. Seperti mana yang 
kita lihat, pada model di atas terdapat fungsi penilaian dan pengesahan. Fungsi 
penilaian memastikan bahawa sistern web ini telah melaksanakan kesemua keperluan 
yang terdapat di dalam fasa analisis keperluan . Ini adalah supaya setiap fungsi 









memenuhi segala permintaan pengguna dalam fasa pengujian penerimaan. Secara 
amnya, kita dapat katakan bahawa penilaian akan memastikan pembangun sistem 
menghasilkan produk yang betul berdasarkan spesifikasi. Manakala bagi fungsi 
pengesahan pula memastikan bahawa setiap fungsi beroperasi dengan betul dan 
lancar. Secara ringkasnya, pengesahan memeriksa kualiti bagi setiap pelaksanaan. 
3.3 Analisa Keperluan Sistem 
3.3.1 Pendahuluan 
Keperluan adalah merupakan suatu ciri sistem atau penerangan tentang 
sesuatu yang boleh dilakukan oleh sistem bagi mcmcnuhi tujuan sistcrn tcrscbut 
dibangunkan (5]. Tujuan kepcrluan adalah : 
1. Mcmbenarkan pcmbangun untuk mencrangkan pcmahaman mcreka kcpada 
pelanggan bagaimana sistem tcrscbut berfungsi. 
11. Memberitahu perekabentuk apakah Iungsi dan juga cm-cm yang mcsti 
dihasilkan oleh sistem. 
111. Membantu pasukan pengujian untuk mcyakinkan pelanggan bahawa sistem 
tersebut memenuhi keperluan. 
Gambarajah di bawah menunjukkan proses-proses yang terlibat dalam menentukan 























Gambarajah 3.1 : Proses-proses dalam menentukan keperluan 
Biasanya keperluan dapat dibahagikan kcpada 3 katcgori: 
I. Kepcrluan yang rncsti dipenuhi 
2. Keperluan ang sangat din 1i11i ictapi tidak scmcstinya dipcnuhi 
3. Keperluan boleh dipcnuhi tctapi belch juga diabaikan 
Proses ini adalah sangar penting kcrana ia membolehkan struktur kandungan 
yang Iebih dinamik dengan kewujudan ciri-ciri interaktif. Menurut Tan Sommerville 
di dalam bukunya, Software Engineering terdapat 2 kategori bagi keperluan iaitu 
keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. 
3.3.2 Keperluan fungsian 
Keperluan fungsian menerangkan satu interaksi sistem yang dibangunkan 










menerangkan bagaimana suatu sistem itu bertindak apabila dikenakan satu stimuli. 
Sebagai satu sistem beasaskan web , Sistem Web Fiqh Pintar : Haji dan Umrah ini 
mempunyai beberapa fungsi utama di mana setiap fungsi tersebut memainkan 
peranan masing-masing. Fungsi-fungsi utama yang terdapat di dalam sistem ini 
adalah: 
1. Paparan Maklumat 
Paparan maklumat adalah merupakan fungsi utama yang mana pengguna 
dapat mendapatkan segala maklumat yang berkaitan tentang ibadat haji dan 
um rah. 
11. Modul Penyelesaian Masalah 
Modul atau fungsi ini rnerupakan fungsi yang pcruing dalarn sistcm web ini. 
Ini kerana dengan f ungsi inilah sislem ini dikatakan sistcrn web pintar, di 
rnana pcngguna belch mendapatkan penyclcsaian kcpada scgala 
permasalahan mercka dengan mudah. 
111. Penghantaran e-rnel 
Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pcrsoalan bcrkcnaan ibadat haji 
dan umrah para pengguna bolch mcnanyakannya melalui fungsi 
penghantaran e-rnel. E-mel bolehlah dihantar kepada pentadbir sistem 
ataupun institusi yang menyediakan khidmat nasihat seperti Lembaga Tabung 
Haji. 
3.3.3 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian adalah merujuk kepada had-had atau kekangan 








mengambil kira had masa semasa proses pembangunan sistem. Keperluan bukan 
fungsian juga boleh dikatakan menerangkan kekangan ke atas sistem yang 
menyebabkan pilihan kita dalam membangunkan penyelesaian terhadap masalah 
dihadkan. Berikut merupakan keperluan bukan fungsian bagi sistem web ini : 
1. lnteraktif - pengguna haruslah dapat memahami dengan jelas sistem yang 
dibangunkan dan tahu fungsinya tanpa sebarang masalah. Pengguna juga 
haruslah boleh berinteraksi dengan sistem dengan mudah melalui butang- 
butang navigasi yang tersedia. 
11. Ciri antara rnuka - antaramuka sistem atau laman web haruslah 
mencenninkan objektif sistem dan dapat menarik perhatian pengguna. 
Pengguna diharapkan dapat menggunakan sistem dengan scronok dan tcnang 
tanpa rasa bosan. 
111. Kebolchgunaan (rcusability) - komponcn-komponcn yang terdapat di dalam 
larnan web rnestilah bolch digunakan scmula sckiranya pcngubahsuaian 
diperlukan pada masa hadapan. Setiap modul yang dibangunkan juga 
mestilah boleh digunakan scmula sccara bcra ingan tanpa scbarang masalah. 
rv. Kebolehgunaan (usability) - pengguna haruslah mudah dalam menggunakan 
sistem ini sama ada dari segi capaian , muat-turun, penyelesaian masalah dan 
sebagainya. 
v. Maklumbalas - proses pencanan penyelesaian dan paparan maklumat 
dijangkakan akan menjadi lebih cepat. 
vi. Keselamatan - sumber data, maklumat dan segala sumber yang penting 










v11. Kebolehpercayaan - memaparkan output atau hasil seperti mana yang 
dikehendaki oleh pengguna apabila sistem digunakan dalam keadaan normal. 
Tanya juga perlu dibina dengan pengesan ralat dan pemaparan mesej 
senadainya berlaku ralat pada sistem. 
3.3.4 Keperluan Spesifikasi 
Semasa proses pembangunan sistem web ini terdapat 2 kriteria yang 
dititikberatkan. Kriteria tersebut adalah dari segi perkakasan dan pensian yang 
digunakan. 
3.3.4.1 Perkakasan 
a) Komputer dengan pemproses minimum Pentium 166 Mhz 
b) Hard disk dengan ruang storan minimum 4.3 B 
c) Memori 64 MB SDRAM 
d) Monitor Digital 15 inci 
e) Papan kekunci dan tetikus 
f) Modem atau sambungan kepada rangkaian mclalui konfigurasi rangkaian 
yang sedia ada (minimum 14.4 kbps) 
3.3.4.2 Perisiao 
a) Active Server Pages 3.0 
b) Microsoft Access 
c) Flash 
d) Visual Basic 6 











Bab ini menerangkan dengan jelas metodologi dan analisis sistem yang tel ah 
dilakukan untuk memastikan Sistem Web Fiqh Pintar : Haji dan Umrah ini dapat 
dibangunkan seperti rnana yang diharapkan. Dengan menggunakan Model Air Terjun 
dengan Prototaip yang dipilih, diharap segala perancangan dapat dilaksanakan dan 
disiapkan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Model ini digunakan kerana 
kelebihannya dalarn panduan pemantauan yang baik. 
Melalui segala penilaian dan analisis yang telah dilakukan serta rneneliti 
kebaikan dan keburukan, diharapkan hasil akhir sistern adalah seperti rnana yang 
dijangkakan. Selain daripada itu, segala keperluan sistem iaitu keperluan fungsian 
dan keperluan bukan fungsian telah disenaraikan dan dianalisis sctiapnya. Dan pada 
akhir bab ini telah disenaraikan pcrkakasan dan pcrisian yang bakal digunakan 






















4.0 REKABENTUK SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Rekabentuk merupakan suatu proses kreatif bagi menukarkan pennasalahan 
kepada suatu penyelesaian [5]. Penerangan berkenaan penyelesaian juga dikenali 
sebagai rekabentuk. Rekabentuk secara amnya terbahagi kepada 2 kategori iaitu: 
1. Rekabentuk konseptual - rekabentuk terancang kepada pengguna tentang 
perkara yang dilakukan oleh sistem. 
11. Rekabentuk teknikal - merujuk kepada rekabentuk yang memberikan 
.kefahaman kepada pembangun sistem berkenaan perisian serta perkakasan 
yang digunakan dalam proses pembangunan sistem. 
Rckabcntuk Iogikal sistcm adalah bcrsandarkan kepada cara sistem 
memenuhi keperluan yang tclah dikenalpasti. Proses ini dibangunkan dengan 
mempertimbangkan rnaklumat-maklurnat yang pcrlu diperolehi daripada sistem. 
Penerangan mengenai setiap rekabentuk sistem dan rckabentuk laman web akan 










4.2 Rekabentuk Sistem 
Menu utama 




Dam Soal Jawab 
Gambarajah 4.0 : Lima komponen utama sistem 
Gambarajah 4.0 menunjukkan menu utama yang terdiri daripada lima 
komponen terbesar iaitu Pengenalan, Haji, Umrah, Dam dan Soal Jawab. Kelima- 
lima menu ini akan diletakkan di scmua laman untuk memudahkan navigasi. la juga 
menunjukkan tajuk-tajuk utama dalam ibadat haji dan umrah. Pada bahagian 
Pengenalan, Haji dan Dam, terdapat beberapa sub-sub tajuk bagi setiapnya. Sebagai 
contoh, di bawah tajuk Haji, terdapal tiga lagi sub-sub tajuk iaitu mengenai jenis- 
jenis haji. Manakala pada bahagian Umrah dan Soal Jawab, pengguna akan terns 
dibawa kepada paparan maklumat mengenai setiap tajuk tanpa adanya lagi sub-sub 
tajuk. Contohnya di bahagian Soal Jawab, pengguna akan terns dipaparkan ruang 
bagi mereka untuk mencari penyelesaian mengenai permasalahan mereka. 
Penerangan mengenai tajuk-tajuk Pengenalan, Haji dan Dam akan diterangkan pada 










t '" 'Ir t l 
Sejarah Haji Um rah 
Dam Perbezaan 
Gambarajah 4. l : Modul Hierarki bagi Pengenalan 
Gambarajah 4. l ialah hierarki bagi Pengenalan menunjukkan pecahan- 
pecahan tajuk apabila pengguna memilih di bawah tajuk Pengenalan. Terdapat lima 
sub tajuk di bawah pengenalan iaitu ejarah, Haji, Umrah, Dam, dan Perbezaan. 
Pada bahagian Sejarah sejarah mengenai haji dan umrah akan dipaparkan. Di sini 
akan diceritakan tentang pennulaan haji dan mengenai haji Nabi Muhammad S.A.W. 
Pada bahagian Haji, Umrah dan Dam terdapat pcngcnalan dan asal-usul ketiga- 
tiganya. Sahagian Perbezaan pula akan memaparkan perbezaan antara ibadat haji dan 
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Haji Haji Ifrad Haji Qiran 
Tarnattu' 
Garnbarajah 4.2: Modul Hierarki Ibadat Haji 
Di dalarn tajuk Haji, terdapat tiga sub tajuk yang rnerupakan jenis-jenis haji 
iaitu Haji Tarnattu', Haji lfrad dan Haji Qiran. Di sctiap bahagian sub tajuk akan 
diterangkan mengenai setiap jenis haji, panduan, syarat-syarat dan rukun-rukun haji 
tersebut. ebagai contoh, di bawah sub tajuk Haji iran, ia akan mencrangkan apa 



















Gambarajah 4.3 : Modul Hierarki Dam 
Garnbarajah 4.3 pula menerangkan mengenai empat jenis dam iaitu Dam 
Tcrtib dan Taqdir am Tcrtib clan Ta'dil, Dam Takhyir dan Taqdir dan Dam 
Takhyir dan Ta'dil. Di bahagian setiap jenis dam, akan diterangkan mengcnai jcnis 











PrLJH PERKA T AAN 







ambarajah 4.4: aria Alir Modul Soalan 
Gambarajah menunjukkan aliran proses bagi Modul Soalan. Apabila 
pengguna mula memasuki modul ini, pengguna diminta mcmilih gabungan pcrkataan 
yang sesuai tentang permasalahan mercka. Sclcpas itu, sistcm akan mencari kes-kes 
yang berkenaan tentang penyelesaian bagi permasalahan tersebut dan pengguna 










4.2.1 Reka bentuk Carta Alir 
Rekabentuk carta alir adalah untuk menunjukkan perlaksanaan aturcara bagi 
setiap modul. Setiap rajah aliran menggambarkan dengan terperinci bagaimana setiap 
modul beroperasi dan dilaksanakan. Kawalan logik digunakan untuk mengawal 
aktiviti perlaksanaan bagi setiap modul. 
Di dalam carta alir terdapat beberapa simbol-simbol yang mewakili beberapa 
keadaan atau proses iaitu: 
Proses melaksanakan operasian sistem 











Pengguna ingin keluar 
' 
.... Tunjuk proses perlaksanaan atau .... 
pemilihan modul menu seterusnya 












KEMBALI KE MENU UT AMA 
KELUAR 
PENGENALAN HAJI UM RAH DAM SOAL 
JAW AB 













Gambarajah menunjukkan carta alir bagi sistem. Ia dimulakan dengan 
pengguna berada di halaman muka paling hadapan sistem web di mana terdapat 
menu utama. Kemudian pengguna boleh memilih menu-menu utama mengikut 
kehendak mereka. Seterusnya sistern akan memaparkan maklumat yang diperlukan 
oleh pengguna. Pengguna juga boleh membatalkan pencarian dan keluar dari paparan 
setelah selesai mendapaykan maklumat. 

















Gambarajah 4.7 menunjukkan cadangan rekabentuk untuk laman Web Fiqh 
Pintar : Haji dan Umrah ini. Di atas halaman ini akan dipaparkan tajuk setiap 
halaman. Seterusnya terdapat butang navigasi menu di bahagian atas, kiri dan bawah 
mukasurat. Ruang paparan maklumat atau informasi diletakkan di bahagian tengah 
untuk memudahkan pembacaan. Terdapat satu ruang Pencarian Tajuk yang terletak 
di antara ruang menu di bahagian atas dan ruang maklumat. Fungsi bagi Pencarian 
Tajuk ini ialah pengguna boleh pergi ke laman sesuatu tajuk dengan hanya menaip 
tajuk tersebut tanpa perlu bemavigasi dari satu mukasurat ke mukasurat yang lain. Ini 
adalah berguna kepada pengguna yang telah mahir dan pemah mengunjungi larnan 
web ini. Kesemua halaman di dalam web ini direkabentuk serupa seperti halaman 
utama. Contohnya, halaman Haji atau Umrah akan menyerupai halaman utama 
kecuali paparan tajuk dan maklumat. lni direka scdcmikian untuk mcmastikan 











• HAH TAMATTU' 
• HAJI fFRAD 
• HAJI IRAN 
Menu 










Menu I HAJJ lFRAD I 




Gambarajah 4.9 menunjukkan bahagian tajuk I laji apabila pengguna klik 
pada tajuk Haji di ruang menu. Laman akan mcnunjukkan paparan di bawah tajuk 
RAJl lFRAD 
Haji. Gambarajah 4.7 ialah paparan di bawah tajuk Haji Ifrad apabila pengguna klik 
Gambarjahah 4.9: Paparan Sub Tajuk I laji lfrad 





















Salah satu keisumewaan larnan Web Fiqh Pintar : Haji dan Umrah ialah 
fungsi Pencarian dengan Tajuk. Pengguna dapat terus pergi ke tajuk pilihannya 
apabila dia mernasukkan tajuk dalarn ruang yang disediakan dan menekan 'enter' 
pada papan kekunci. Sebagai contoh Gambarajah 4.11 menujukkan paparan tajuk 
Sejarah yang diminta pengguna apabila dia memasukkan 'sejarah' dalam ruang 
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SILA PILIH KAT A KUNCI ANDA 








v1n A ~ 
diletakkan di dalam ruangan paparan maklumat di tcngah-tcngah halaman. Pada 
BVANG « TAMBAH » CARI 
bahagian mt pengguna perlu mcmilih pcrkataan atau kata kunci dan 
menggabungkannya untuk mewakili permasalahan mereka. Seterusnya sistem akan 
Garnbarajah 4.12 : Rekabcntuk Modul Soal Jawab 
Gambarajah menunjukkan bahagian di dalarn menu soal jawab. Bahagian ini 
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Bab ini menerangkan tentang segala rekabentuk yang terlibat sepanjang 
proses pembangunan Sistem Web Fiqh Pintar : Haji dan Umrah ini. Rekabentuk 
sistem secara keseluruhannya yang cuba ditekankan adalah ringkas, mudah difahami, 
capaian yang cepat dan sistematik. Pengguna tidak perlu bersusah-payah 
mempelajari cara untuk menggunakan sistem kerana melalui antaramukanya sahaja, 
pengguna dengan mudah dapat memahami fungsi dan peranan setiap butang yang 
tertera. Rekabentuk antaramuka juga disesuaikan dengan penggunaan warna yang 
terhad dan selaras supaya memudahkan pemahaman dan agar keseragaman setiap 
antaramuka dapat dicapai. 
Secara umumnya didapati rckabentuk antararnuka pengguna jclas 
menunjukkan kcpcntingannya yang tcrscndiri. Mclalui rckabcntuk antaramuka ini, 
dapatlah ia memperlihatkan kebcrkesanan sistem dalam proses mencapai matlamat 
dan objektifnya seperti yang dinyatakan dalarn kcpcrluan. Sistem Web Fiqh Pintar : 
Haji dan Umrah ini merupakan sistcm yang membantu bakal-bakal haji dan umrah, 
maka rekabentuknya tidak perlu terlalu berlebihan kerana apa yang lebih penting 




















5.0 lMPLEMENTASI DAN PENGKODAN 
5.1 Pengenalan 
Bagi memastikan kejayaan Laman Web Pintar Haji dan Umrah ini, a\atan 
pembangunan seperti perkakasan dan perisian yang sesuai telah dipilih dengan betul 
bagi memastikan langkah-langkah pengkodan dan implementasi dapat dija\ankan 
dengan lancar dan mencapai objektif di samping mampu melakukan tugas-tugas 
yang dikchendaki. 
5.2 Pengkodan 
Mcrupakan uatu proses p cnukaran sp .sifikasi-spe ifika i an 1 tclah dibuat 
pada fasa analisis dan fasa rckabcntuk kcpada set-set program atau unit-unit 
program secara berterusan dan berstruktur untuk mcmbcntuk aturcarn. Bcnnulu 
dcngan pemban zunan antara muka laman web dan sctcrusn a dikcmbangkan kcpada 
modul-rnodul dan fung i-fung i untuk membentuk suatu aplikasi sistem. 
Dalam fa a ini ega\a yang telah direkabentuk akan diimplementasikan dalam 
bcntuk kod-kod. Pembangunan \aman web melibatkan kod-kod seperti HTML, ASP, 









5.3 Perkakasan dan perisian 
Pelbagai perkakasan dan pensian digunakan dalam pembangunan sistem. 
Antara p risian yang digunakan ialah Microsoft FrontPage, Visual Interdev, Adobe 
Photoshop, dan sebagainya. 
5.4 Pcrsekitaran Pembangunan 
Dalam membangunkan Laman Web Pintar Haji dan Umrah ini, beberapa 
pcrubahan tclah dilakukan. Pcrubahan-pcrubahan tcrsebut mcrangkumi antannuka 
dan metodologi atau kaedah an 1 di iunakan. Kcscrnuu pcrubahan ini berbcza cdikit 
daripada apa ang ditcrangkan dalarn bub mctodoli dun rckabcntuk. Pcrubahan- 
pcrubahan tcrs cbut adalah: 
I. Antaramuka 
alarn fa a rekabcntuk antaramuka -an 1 dicadangkan agak bcrlainan 
dari apa ang tclah diimplernentasikan. lni dibuat setelah mengambil 
kira a p k-a pek interaktif dan kemudahan bagi pengguna. 
M todologi 
i dalam fasa Metodologi, cadangan menggunakan kaedah CBR telah 
dipcrkatakan. Namun, ia tidak dapat dilaksanakan kerana beberapa 










sistern yang rnenggunakan CBR ini rnernerlukan rnasa yang panjang 
untuk pengkodan. Iajuga agak sukar untuk dikodkan. 
3. Kaedah yang digunakan sekarang 
Kaedah yang digunakan di dalarn larnan web ini ialah capaian k:epada 
pangkalan data bagi rnodul Kernusykilan. Ini agak rnudah digunakan 






















Pengujian merupakan aspek penting dalam menentukan tahap kualiti suatu 
sistem. Ia berperanan dalam mewakili dasar dasar pertimbangan ke atas spesifikasi 
rekabentuk dan pengkodan. Pengujian sistem juga dapat memastikan samada sistem 
dapat dilaksanakan mengikut spesifikasinya dan sejajar dengan keperluan pengguna. 
Terdapat beberapa peraturan yang perlu dipatuhi untuk mencapai objektif pengujian 
iaitu: 
a. Pcngujian adalah pro. cs mclaksanakun utur .ara untuk men icsan ralat. 
b. Kcs ujian yang baik pcrlu mcmpun ui kcbaran ikaliun unu tin 1gi 
dalam mcngcsan ralat an 1 dijan ikukun b .rlaku. 
c. Ujian ang berja a ialah an 1 dapnt m .ngatnsi ralut nn 1 dijun ikakun 
akan bcrlaku. 
Di antara ralat-ralat ang mungkin terjadi ialah: 
a. Ralat Masa Larian 
Berlaku apabila perlaksanaan sistem cuba melakukan sesuatu operasi 
yang tidak boleh dilaksanakan oleh sistem. 









Ianya berlaku apabila operasi yang diperuntukkan kepada sesuatu 
aplikasi tidak memberikan keputusan yang dikehendaki. Keadaan ini 
berlaku walaupun kod yang sah diberikan kepada perlaksanaan 
sistem. 
6.2 Jenis Pengujian 
Proses pcngujian yang dijalankan perlu menggunakan pendckatan yang 
teratur dan berstruktur. Secara amnya, terdapat tiga jenis pengujian yang telah 
dilakukan scmasa pcrlaksanaan sistcm Laman Web ini. Pcngujian-pcngujian tcrscbut 
ialah: 
I. Ujian Unit 
Ujian Modul dan lntcurasi 
Ujian i tem 
2. 
Pengujian unit 
Pcngujian unit dilakukan bagi memastikan setiap fungsi sistem dilaksanakan 
dcngan betul dan diintegrasikan di antara satu sama lain dengan fungsi-fungsi yang 
lain. lu merangkurni ujian ke atas setiap komponen modul aturcara itu sendiri dan 
diasingkan dcngan modul-rnodul yang lain dalam aplikasi. Antara ujian-ujian an' 










l) Pengujian Kod 
Ujian ini dilakukan melalui pembacaan dan pengamatan semula kod yang 
ditulis bagi mengesan sebarang kesalahan sintaks. 
2) Larian Kod 
Di dalam ASP, kod sintaks tidak dikompil kerana ia akan dikaitkan bersama- 
sama dengan aplikasi ASP. Sekiranya terdapat ralat, mesej ralat akan 
dipaparkan. 
) Pembangunan Kcs Ujian 
Pengujian tcrhadap kcs-ke an 1 difikirkan pcrlu dilaksanakun untuk 
mcmastikan input adalah tcpat untuk mcnghasilkan output an 1 dikchcndaki. 
Ujian Modul dan Integra i 
leh kerana p mbangunan i tern ini dilakukan mcngikut modul-rnodul, 
maka pengujian akan dilakukan ke atas setiap modul sebaik sahaja selesai 
dibangunkan. Setiap modul diuji supa a ia melaksanakan fungsi yang dikehendaki. 
la bcrtujuan untuk mengurangkan ralat semasa larian apabila kesemua modul 
digabungkan untuk membentuk keseluruhan sistem. Pengujian ini dilakukan untuk: 
(i) Melindungi daripada berlakunya kehilangan data atau ralat yang di .cbubkan 











(ii) Fungsi yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan baik. 
Pendekatan yang digunakan di dalam pengujian modul dan integrasi ini ialah: 
I) lntegrasi Atas Bawah 
Pendekatan ini akan melakukan pengujian bermula daripada modul atau 
fungsi yang di atas sekali atau yang terbesar diikuti modul atau fungsi yang 
terbawah atau terkecil. 
2) lntegrasi Bawah Atas 
Kaedah ini adalah berlawan dengan kaedah yang pertama di mana ia akan 
mula menguji modul yang terbawah diikuti yang terata . 
) lntcgrasi Bing Bang 
Bagi kacduh ini setiap modul akan diuji bcra in ian dun padu ukhirn a 
dicantum untuk rncmbcntuk modul ang bcsar. 
4) l ntcgra i and ich 
Kaedah atau pendckatan ini men 1nbungkun kacduh integrasi atus bawah, 
integrasi bawah atas dan perten iahan. 
Setelah dibuat penilaian kaedah ang diguna.kan ialah lntegrasi Atas Bawah. lni 
kcrana melalui kaedah ini ma alah ralat dapat dikesan lebih awal dan lebih mudah 
diperbaiki. la juga dapat menerangkan cara ujian dilakukan dengan lebih terperinci. 
Sclain itu, pendckatan ini dapat mengurangkan kos pembangunan sistem. 
lJ" ian Si stern 










1) Memastikan setiap modul berinteraksi antara satu sama lain. 
2) Merangkumi kesepaduan atau integrasi di antara perisian dan perkakasan 
sistem yang dibangunkan. 
3) Memastikan proses baik pulih dilakukan dengan segera apabila ralat berlaku. 





















7.0 l\'1ANUAL PENGGUNA 
Selamat datang ke Laman Web Pintar Haji dan Umrah. Laman web ini 
merupakan salah satu di antara laman-larnan web yang menyediakan maklurnat 
tentang panduan Haji dan Umrah. 
7.1 Keperluan Minima Sistem Pengguna 
Sistem Web Pintar Haji dan Umrah ini boleh digunakan pada mana-mana 
komputer peribadi disambungkan pada internet. Keperluan minima bagi sistem 
komputcr pcribadi untuk mclarikan aplikasi ini adalah scpcrti bcrikut: 
Kcpcrluan Pcrkakasan 
Pcmpro esan Intel Pentium MMX utuu M _QQMhz atuu lcbih 
o Minima "2 MB RAM mcmori 
o akera kcra 4.0 b 
o 2 MB ruangan akera kera minimum bagi larian menggunakan cakera padat 
Pemacu cakera padat d ngan kelajuan 24X 
ambungan k internet 
Tctiku 
CJ Papan Kekunci ke board) 










o Windows 95/98/Me 
o Internet Explorer I Netscape Navigator 
Namun begitu, bagi pengguna yang tiada sambungan internet pada 
komputemya . .maka penggunaan Personal Web Manager (PWS) dibolehkan. Cara 
untuk pengguna yang menggunakan PWS diterangkan di bawah: 
I. Pemasangan PWS 
PW atau Personal Web Manager belch didapati daripada pen 'tan 
Window 98/2000 di dalarn cakcran a. ara memuat turunkan akan 
ditcrangkan di dalam Windov I kip. 
2. etup 
etelah pro e setup PW dilakukun unda ukun mcndupati buhawa 
terdapat satu ikon di desktop anda .an 1 b 'mama Personal Web Manager. 

















Web publishing is en Your home page is dvailable at 
i[~-:[i~:_Jj Cick Stop to make the ~ems rn yru Sile unavailable. 
Y C\l,lr home directory 1 ~ 1 
(To change published directories, ckk "Advanced" in U'le ist oo tre lelt.) 
Mmit01ing 
V~ St tittics. 
Active connections. 1 
Steited at 2.53 AM on 
1/23/03 
::J I Requests per Day 
152 
Vi OIS' 1 
Requests: 152 
Bytessetved H0756 
M01t concunent connections 2 0 
Days 
Gambarajah 7.0 Personal Web Manager 
Anda akan mcndapati uatu folder iaitu home dire .tory ba 1i PW uu 
diletakkan di dri e iaitu di :\In itpuhwv. wroot. Scteluh itu, nndu 
hcndaklah melctakkan fold r fail Panduan l luji dun mrah yang 
dinamakan "terbaru" di dalam f Ider ini untuk membolehkan ia berfungsi. 
4. Setelah itu, buka PWS dan pergi ke bahagian Advandce. Di sini anda 
dikehendaki membuat suatu virtual fail directory bagi laman web ini. 










~ Advanced Options 
... 
- 
Main Vitui!l Dsec ories 
<Home> 
_j /_private 
(} - 1_vti_bn ::31 _ 1 1 _ vti_aan 





_ ~ /_vli_l:d 
WebSle /aidi Q.1ecl01y: 
'~ P' Enat;ile Oelau.Oocur ~liar 
Access 
Tou1 Qefd Oocumen\($i ~ 
i;t Bl»:! 
";1 
-..J r A 01~ D~ecto1y 810!1~~ 
Adv arced r Save Web S~e Aciivty I 
• I ~. 
OK Cancel 
lambarajah 7.1 Ad and .c ption 
row c pada dir ektori dan tujukan pndu fold .r "t ·rl aru tndi", L .tukkan 
Alias iaitu namakann a men iikut kcrnahuan anda. Klik K. 
5. lain itu anda tcrpak am »nbuat scdikit s .tup b .rkcnaan ata Link iaitu 
untuk mernastikan laman web ini dapat mencapai pangkalan datanya. 
aran a buka atu fail notepad simpan/save fail tersebut berjenis "all 
file " dan namakann a rnengikut kesukaan anda mengikut namafail.udl. 
Lctakkann a di desktop. Kemudian buka fail tersebut. Anda akan 









Provider Connection ] Advanced J All 
Specify the following to connect to ODBC data: 
1. S pecif_y the source of data: 




2. Enter information to log on to the server 
User .oame: 
Eassword: 
I ftlank password I Allow ~aving password 
3. Enter the jnitial catalog to use. 
I Connection I 
iambarajnh 7.- ala Link 
Pilih "u connc tion tring". Taipkun "create tuil" pndu buhagian 
tersebut dan klik 
6. Melarikan laman \ eb di Int met Explorer 
Buka Internet Explorer. Untuk mencapai laman web utama Sistem Laman 
Web Pintar Haji dan Umrah mt taipkan alamat berikut: 
httP. localho t krhamhajihijau.htm 
Sckarang anda dapat rnclayari laman web ini seperti anda rnclayari internet 










7.2 Melayari Laman Web Pintar Haji dan Umrah 
Pada pennulaan laman web ini, anda akan dipaparkan larnan "Home" seperti 
di bawah. 
)) 
.. . .. 
~~1·~~. 
TAJUIMAJUIC BERUrTAN 
SADDA RASULULLAll SA.W.: 
'l\. 1-.11~1·1.,p.1 l.rhi. r ( J.m n•11.1lmy~) unl"k """'"'· 1kM1 It.~. hh 1 I~> l.1 """"~J'l• I k111111l1 
lhl.un f ..,.1.-n.'Cmy , m11'-: d1to!H•".lt' b nmy.• '!Jnt 1· •t p~J'"' u .. ,, o·h1nt)fl•l \..ir "'"' tt• nua\ 
,l.u1 ~.-r..Jn1J•-l,tp.1 V-'1l4:J ~··lu.tr ( ,l.u-; r-1101.1tmy..t) unh.k m''•Hlli.HluJH ti, hi 1h lJu.,·..ilt ld1.• hl1.1 lt11 
n1,.mnoq1l U<kll. 1!1 ti, I "'1•,.1i.J•11J11ny , m.ik tl1lul"k 111 IJ,\IJ111y I IJ lllJ 11·.•n p J1 I llnw•h 
t\N1qq I< h~n QI.Jill Id n b r ng11 p I. lu\lr ( d n Nm>hny1) unfuk b.-11u nq di 111..,, 
I\ Llh .. [nn i n htoq1pl dunhl ti. .. t l.'Wn fl( t1••'"'° nny.,, n' ,L, l tl1h1l1,k.ln h-'qmy q;an). 1 n p.lh I 




Gambarajah 7.3 Laman Utarna (Horne) 
I i sini anda akan mendapati butang-butang di sebelah kiri anda menuju 
kcpada rnodul-rnodul utama iaitu l Iornc, Pcngenalan, I laji, Umrah, I am dun 









menerangkan tentang Ihram, Tawaf, Tahallul, Sai' dan Melontar. Kesemua capaian 
atau laman web modul-modul tersebut berupakan paparan maklumat kecuali modul 
Kemusykilan. 
Modul Kemusykilan 









Gambarajah 7.4 Laman Kemusykilan 
Pada laman ini terdapat bahagian FAQ iaitu "Frequently Ask Question" di 
mana anda dikchendaki memilih salah satu situasi yang disediakan di dalarn kotak 








yang dibangunkan di dalam window atau tetingkap yang baru. Contohnya seperti 
gambarajah di bawah apabila anda memilih tajuk Sai'. 
SAr 
Pilih situasi yang menjadi kernusvkilan ( botch melebihi daripada 1 pilihan ) 
) r S.11' d.i rir,k.\l ,11.1~ ·'~ .1 d m farw.1h 
r Dumtl.u Ci bukil M¥wah 
f'llpl'\r .l11wnpr111 
ambarajah 7. ontoh laman FAQ 
Pada laman ini anda akan lapat mcmilih musnlah-masalh ang sering 
dihadapi oleh pengguna. etelah mcmbuat pcmilihan klik pada butang "Papar 










Jawapan Kernusykilan Anda 
Snotau Mengeq.\lcin Sai' dalam hadas hadas kecil atau besar, 




ambarajah 7. Jav a1 an F/\Q 
Pada laman modul Kemu kilan tadi ju ,a ada capuiun kc lumun Soul Juwub. 









~ • ...) _J ~ 
8~ Stop A«re.sh Home 
.~f!M I J hl:tp.l/b.~..t~llebaiulFH11."hmi.-n.•sp 
- .... Edi • _J .iJ OtllC:uU F"no- 
=:) , Go Lft...J » 
I"ill1 Mu:U.1 lltl.d.l 
IM~lonlo1 :::J 
Masukkan kara. k•.r..Cl anda 
jbo!u 
-~ S tS mvlo J 
..J 
Oono 
':J!l$t ••I '· \.."( .1J " •""'""°~ I ..:JUr<~lod II. 11.,.11. ";.•""'--' j ;::i....- . j 
Gambarajah 7.7 Laman Soal Jawab 
Pada larnan oat Jawab ini anda dikchcndaki mcmilih situa i yang terdapat di 
dalam kotak pilihan. Kcmudian, anda pcrlu menaip katu kckunci ang mcnjadi 
masalah anda. ontohn a, anda mcmilih "Meloutar", kemudian kutu kukcnci "batu" 
bagi masalah eeprti Mclontar Jumrnh dcngan tiduk m .n 1 >t11mk1111 b uu, Klik pada 













:o:J c>Go Li'lks n 
~ _) _J ~ ~~ .iJ .d '->~ _j . .J 
Bock Stop Refresh Home Seaich Favroes Me& Histo.1• ~la.l Plinl E~ 
A.Odess J - f hltp:/1bc~sl/ltefbalw'searchsutema$p?sbV1ew•l&sbs~h:bdtu&strp,,,t=l&sblD= 
SO,~L J/\W/'J~ ! 11\JI D/'-, U 1R I! 
Pthh sitilt1>i ruhh 
J-PILIH- i] 
Ma>ukk:ui. k.lt.:i kunCJ anda 
Jbatu 
Ceri_j Set Semula_j 
H/\S l t fll lA 
Jawapan 
Trd: k sih l<rr;u1.1 tid mrng:Jrnt r.v,,1.1 .va1 
rr.rbt. ·- 
Dono 
!j!!St111tl .LI I~ ~' .. 
t,'._j Loe • 1 encl 
~ ':_1 00 
iambarajah 7.8 Jav apan oat Jav uh 
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